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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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В последнее время все чаще стали  обращения различных организаций в лабораторию механических испытаний СумГУ с целью определения механических свойств строительных материалов. Такими материалами являются: пеноскло из НПП «Технология», доломит и брусит из НВП «Укрмагнезит» и др. Поэтому применяемые в лаборатории методики определения механических свойств черных и цветных металлов и изделий по ГОСТ 1497-84, ГОСТ 11701-84, ГОСТ 9651-84 и др. являются  неприемлемыми. И главное, имеющиеся в лаборатории оборудование зачастую не может быть использовано, т.к. прочностные свойства строительных материалов  по величине  на порядок меньше  образцов из металлов.
Основными видами статических испытаний  строительных материалов   по ГОСТ 17177-87  являются:
- определение прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации;
- определение предела прочности при сжатии;
- определение модуля упругости при сжатии;
- определение предела прочности при изгибе при нормальной температуре (+200С) и низкой температуре (-180С);
- определение предела прочности  при растяжении;
- определение сжимаемости и гибкости;
- другие испытания.
В отличие от металлов образцы строительных материалов на сжатие выполняются в виде куба с размером ребра (100±1) мм. При толщине изделия менее 100 мм необходимо составить куб  указанного размера из двух образцов в форме параллелепипеда высотой (50±5) мм. При этом две половины составного образцов специально притирают  друг к другу.
Предел прочности при сжатии в мегапаскалях вычисляется по формуле 
σсж. = ,
где    Р – разрушающая нагрузка , МПа; - длина образца, мм;   b  -  ширина образца, мм.
Результат испытания округляют до 0,01 МПа.
При испытании на изгиб используются образцы квадратного сечения размером (40±2) мм  и длиной (200±3) мм. Расстояние между осями опор должно быть (160±1) мм. Нагрузка на образец должна передаваться через валик диаметром (10±0,1) мм приложения по всей ширине образца на равном расстоянии от опор и с перемещением со скоростью 5-10 мм/мин. Предел прочности на изгиб  определяется по формуле
σизг. = ,
где   Р – разрушающая нагрузка, МПа;   ℓ -длина между осями опор, мм; 
b – ширина образца, мм; h - высота образца, мм.
При испытании на растяжении используются образцы в виде параллелепипеда длиной (280±3) мм  и шириной  (70±2) мм и толщиной, равной толщине  материала или изделия. Из изделия цилиндрической  поверхности образцы  вырезают указанной длины и ширины с максимально возможной толщиной. Образец с обеих концов закрепляют в  игольчатые зажимы так, чтобы расстояние между зажимами было (200±1) мм. Скорость движения активного захвата (20±1) мм/мин.
Предел прочности при растяжении в МПа вычисляют по формуле
σраст. = ,
 где Р – разрушающая нагрузка, МПа; b – ширина образца, мм; h - толщина образца, мм.
Результат испытания так же округляют до 0,01 МПа.
При испытании на сжимаемость и упругость  использовались образцы, имеющие в плане форму квадрата  со стороной (100±1) мм и толщиной равной  толщине  изделия. Для определения  линейной деформации использовался индикатор часового типа.
Сжимаемость в процентах вычисляют при отсчете по индикатору по формуле
,
где  h – толщина образца под удельной нагрузкой  (5007,5) Па ,мм;
 - изменение толщины образца под удельной нагрузкой (200030) Па,мм.
Результат определения сжимаемости округляют до 0,1%.
В связи с тем, что имеющиеся в лаборатории  испытательные машины в основном предназначены для измерения больших усилий в стальных образцах, для испытания строительных материалов  была  модернизирована  установка МИП-100 с ручным приводом, которая позволила проводить испытания механических свойств строительных материалов с нагрузкой  до 100 кгс. Для испытания на сжимаемость и упругость была изготовлена специальная установка, соответствующая ГОСТ 17177-87.
Кроме обычных испытаний механических свойств в лаборатории проводились испытания по измерению плотности, водопоглощения, линейной температурной усадки и других показателей качества строительных материалов.


